vígjáték 4 felvonásban - írták Flers és Caillavet és Aréne - fordította Molnár Ferencz by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám : 171. (Ü3) bérlet 56-ik szám
Debrec/en, csütörtökön 1909. évi ápr ilis ho 29-é :
A KIRÁLY
Vígjáték 4 levonásban. írták : Flers és Caillavet és Aréne. Fordíto tta: Molnár Ferencz
m
Az előadásért felelős Zilahy Gyula. Bzé- mély© .te:
A király — — — — — *— — — Zilahy Gyula.
Chamarande M árki— — — —  — — Lúgosy Be a.ö  »
Bourdier — — — — —  — — — Horváth Kálmán.
Mart he — — — — — — — Hahnel Aranka.
Blond — — — — — — — Gyöngyi Izsó.
Sernin de Chamarande — — — —  — O láh Z o ltá n .
Thérése — —  — — — — — — Gazdy Aranka.
Leiorrain — — —  — — — — — Kra*znai Ernő.
Corneau — — — — — — — — G yóe Alajos.
Cruchet — — — — — — — Nádor Zsiga
Gabrier — — — — — — — — L’geti Lajos.
Rivelot — — — — — — — — Kemény Lajos.
A püspök — — — — — — — Rónay Géza
A szenátus elnöke— — — — — —1 Erdős Hugó.
Riporter — — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Suzette — — — — — — — Báthory Mária.
Franicine— —  — — — — — — Barabás Károly.
Georgette — — — —  — — — Salgó Anna.
Angéie — — — — —  — — — Ferencziné.
Villiam Tourett 
A tábornok — —




Inas — — — —
Pierre — — —
Gruchet, karmester 
Chamarande márki né 
Castel Frejolné 
A főerdész neje 
A prefektus neje —




















Iflfinl Földszinti és I. em ] áholy 9 kor. Földszinti családi páholy J 5 korona. I. ém. családi ^  páholy 32 koicna. 11. emeleti páholy 6. kv r. Támlásszék I—VIJ-i sorig 2 k tr . 40 fillér._ ----------------- VJ1I—Xll-ig 2 kor. XI11- XV 1-ig 1 kor. 6 0  fillér. Frkélyülés 1 kor. 20 fill Állóhely.
(emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat jegy 40 fill, vasár- és nnepnapon 
60 fillér Gyeimek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 fill.
Pénztárny its s d. e. 9 — 12 óráig ésd .u .3  - 5  óráig. E sti pénztárnyitás6x|aórakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. T R i






M eztelen nő Színmű. 
Újdonság.
H E T I  3 ^ r t J S O « .*  Szombaton: Váljunk el. Vígjáték. Vízvári Mariska föllépte, (A) bérlet, 
Figaró házassága. Bohózat, Vizvári M ariska föllépte Bérletszünet.
Vasárnap este
Folvó szám: 172. 
%»
Holnap, pénteken április 30-án: ( G )  bérlet 56-ik szám.
V Í Z V Á R I  M A R I S K A  F Ö L L É P T E ]
Kaméliás k51ry.
Dráma 4 felvonásban.
|lebreczen  sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín 1909
